






















・ 九州の県境地域 85 市町村を対象として、地方創生
と県境を跨ぐ広域連携について各自治体の状況や
認識についてアンケート調査を実施した。
・ 実施時期　2016 年 2 月〜 3 月













・ 実施時期：2016 年 3 月 24 日、2016 年 3 月 25 日
・ 意見交換会の開催概要
①朝倉市 ( 福岡県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会
日時：3 月 24 日（木）
場所：朝倉市役所（福岡県朝倉市菩提寺 412-2）
②荒尾市 ( 熊本県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会
日時：3 月 24 日（木）
場所：荒尾市役所（熊本県荒尾市宮内出目 390 番地）
③鳥栖市 ( 佐賀県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会




・ 実施回数と時期：計 4 回（2015 年 9 月 14 日、
2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 25 日、2016
































































参加状況：機関数 3、参加人数 6、延べ人数 6
鳥栖市企画政策部総合政策課　政策推進係長　田
中秀伸氏
同主査　有馬豊和氏
九州経済フォーラム　野中氏
愛知大学　戸田教授、小川助教、高橋
参加状況：( 機関数、参加人数、延べ人数 )
